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В стране несколько лет действует модульно-рейтинговая система управления 
образовательным процессом, которая зарекомендовала себя как важный компонент 
целостного образовательного процесса, направлена на повышение эффективности и 
качества обучения, интенсификацию и стимулирование познавательной деятельности 
студентов [1]. 
В Тверском государственном техническом университете проводится большая 
работа по развитию и совершенствованию модульно-рейтинговой системы. Основная цель 
этого вида работ состоит в управлении и контроле за качеством подготовки бакалавров и 
магистров. В итоге рейтинговая система учета успеваемости позволяет организовать 
практически непрерывный контроль за учебной деятельностью студентов в рамках 
изучаемой дисциплины. 
К основным задачам модульно-рейтинговой системы относятся следующие:  
- формирование системы внутреннего контроля успеваемости студентов и оценки 
уровня подготовки специалистов для интенсификации учебного процесса; 
- повышение объективности оценивания компетенций обучающихся 
преподавателями за счет выработки четких параметров контроля выполнения учебной 
работы; 
- создание информационного банка данных, отражающего в динамике 
успеваемость каждого обучающегося; 
- активизация систематической учебной деятельности студентов;  
- развитие самостоятельности и ответственности будущих специалистов [2]. 
Согласно стандарту организации «Модульно-рейтинговая система обучения и 
оценки успеваемости студентов», на кафедре разработан рейтинг-план преподаваемых 
дисциплин: английский, немецкий, французский языки.  
В рейтинг-плане перечислены все виды работ, выполняемые в течение семестра  в 
полном соответствии с программой обучения. Каждый аспект сдачи оценивается в баллах. 
Сроки сдачи регламентированы. О текущем рейтинге студенты информируются 
регулярно. Студент всегда может повысить свой результат, используя дополнительные 
консультации преподавателя или выполняя другие виды работ. 
Примечательная особенность организации учебного процесса в рамках модульно-
рейтинговой системы с учетом специфики преподаваемой дисциплины состоит в том, что 
весомая часть программы предназначена для активного освоения и реализации на уроке. 
Здесь студент призван мобилизовать свои навыки и умения, весь предыдущий опыт 
изучения иностранного языка. Большое внимание уделяется вопросам организации 
самостоятельной работы студентов.  
В данной статье анализируются результаты первого рубежного контроля (РК) в 
рамках рейтинговой системы оценки знаний студентов (по дисциплине «Английский 
язык») на примере группы ЭЛЭ-1206 (электроэнергетика и электротехника). В данной 
подгруппе 14 студентов. Важно отметить, что у студентов этой группы по результатам 
ЕГЭ едва ли не самая высокая сумма баллов в нашем вузе: от 183 до 235. А это, в свою 
очередь, значит, что вопросы мотивации решаются с меньшими усилиями, чем в группах с 
более низкими результатами по ЕГЭ.  
 
Каждый семестр разбит на 2 модуля, и максимальное количество набранных баллов 
по двум модулям составляет 100. 
Согласно стандарту организации кафедрой был разработан рейтинг-план каждой 
дисциплины. На первом же занятии в начале семестра студентов знакомят с планом 
работы. Здесь перечислены все планируемые виды работ и аспекты сдачи в семестре.  
В полном соответствии с учебной программой первому рейтинг-контролю 
успеваемости студентов второго курса оценке подлежали 9 аспе ктов программы: 
1) повторение: видо-временные формы, ing формы и конструкции, устный опрос, 
упражнения – работа на уроке; 
2) грамматические несоответствия английского и русского языков (на материале 
темы: «Инфинитив, формы и функции» –работа на уроке); 
3) монолог «The town of Tver»; 
4) аудирование (2 диалога – работа на уроке); 
5) диалог по темам «Asking the Way» и  «Getting about the Town»; 
6) письмо; 
7) активная лексика; 
8) спецтекст; 
9) самостоятельная работа.  
За первый модуль третьего учебного семестра студенты могли набрать максимум 
45 баллов, минимум – 27. При заполнении ведомости рубежного контроля успеваемости  в 
университете действует следующая шкала перевода баллов:  
менее 60 % от мах – 2; 
60–75 % – 3; 
76–84 % – 4; 
85–100 % – 5. 
Здесь и далее мах – максимальная сумма баллов на момент рубежного контроля [2]. 
Сегодня у каждого студента есть лист учета успеваемости, где по пятибалльной 
шкале зафиксированы результаты сдачи каждого из 9 аспектов программы.  
Таким образом, текущий контроль – это результат оценки всех обязательных видов 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов. И именно эти результаты выражены в 
баллах по каждому дисциплинарному модулю. 
Если говорить не о содержательной, а о моральной стороне в формате учебно-
воспитательной работы, то конкретно текущий контроль успеваемости состоял в оценке 
следующих видов работ: 
- активное участие в обсуждении темы занятия; 
- различные виды дополнений; 
- сообщения по теме; 
- посещаемость; 
- качество ведения сопутствующей документации (словари, тетради). 
Баллы, набранные за текущую работу, были пересчитаны в проценты от мах для 
выставления рейтинговой оценки (РО). На рис. 1 показаны результаты первого РК 
студентов группы ЭЛЭ-1206. 
Как видно из графика, большинство студентов получили балл выше среднего и, 
соответственно, оценки «хорошо» и «отлично». О том, насколько мотивированы 
студенты, говорит тот факт, что они готовы к пересдаче аспекта программы на более 
высокий балл, если аттестованы на «удовлетворительно». В определенной мере в группе 
присутствует момент соревновательности, что тоже приносит положительный результат. 
Более того, данный метод оценки знаний дает возможность студенту пересдать материал 
[1]. Проблем с посещаемостью в группе нет. 
 
 
Рис. 1. Результаты первого РК  студентов группы ЭЛЭ-1206, % 
 
Также был проведен (обзорно) сопоставительный анализ результатов РК по всему 
реестру предметов и было установлено, что средняя оценка успеваемости составляет 
примерно от 3,5 до 4 баллов.  
Как показал проведенный анализ результатов РК успеваемости группы, качество 
освоения материала зависит от частоты и оперативности, с которой контролируется 
степень освоения студентами учебного материала, и, конечно же, индивидуальных 
особенностей самих студентов [3].  
Модульно-рейтинговая технология позволяет развивать и воспитывать 
аналитическое и критическое мышление; коммуникативные способности; ответственность 
за результаты своей работы; чувство взаимопомощи, умение контролировать себя; умение 
рационально распределять свое время; чувство самоуважения [1].  
Студенты учатся четко и рационально организовывать свой труд в течение 
семестра, регулярно работая над учебным материалом. Хочется надеяться, что студенты 
смогут заработать высокий суммарный рейтинг и это в свою очередь даст им возможность 
получить зачет по форме «автомат». 
В свою очередь мы, педагоги, постоянно находясь в состоянии поиска 
рациональных путей совершенствования учебного процесса, будем и в дальнейшем 
творчески использовать и модульно-рейтинговую систему, главная задача которой 
состоит в развитии мотивации у учащихся.  
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